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1 L’auteur, spécialiste reconnue de l’histoire
de l’histoire de l’art en Italie des XVIIIe et 
XIXe siècles,  propose  ici  une  synthèse,
destinée  d’abord  aux  étudiants
universitaires, sur la littérature artistique
médiévale, en puisant à toutes les sources
qui peuvent illustrer la perception que les
hommes  du  Moyen Âge  eurent  des
artistes,  des  œuvres,  des  images  et  de
leurs  fonctions :  inscriptions  et  traités
techniques,  chroniques  et  lettres,  en
passant  par  les  encyclopédies  et  les
biographies.  Pour  être  œuvre  de
compilation,  l’entreprise  n’en  est  pas
moins  utile.  Sans  être  complète,  la
bibliographie  est  riche  et  très  à  jour,  et
permet  de  s’orienter  dans  un  panorama
fort  fragmenté.  Même  les  chercheurs
confirmés profiteront de la variété et de
l’abondance  des  matériaux,  parfois  bien
connus, d’autres fois moins célèbres, ici réunis avec beaucoup de clarté et d’équilibre de
jugement. L’auteur propose en outre, dans son introduction, un décryptage engagé et
lucide de la fonction de l’histoire de l’histoire de l’art.
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